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隣
人
愛
を
め
ぐ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
は
じ
め
に
　
隣
人
愛
の
掟
は
、
イ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、
神
へ
の
愛
の
掟
と
同
様
の
重
要
性
を
も
つ
掟
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
掟
に
つ
い
て
、
「
律
法
全
体
と
預
言
者
は
、
こ
の
二
つ
の
掟
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
と
述
べ
、
ま
た
「
こ
の
二
つ
に
ま
さ
る
掟
は
ほ
か
に
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
律
法
全
体
と
蓼
言
者
」
の
根
底
を
語
り
そ
れ
ゆ
え
ま
た
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
す
な
わ
ち
人
間
に
た
い
す
る
神
か
ら
の
音
信
の
根
底
を
語
る
と
さ
れ
る
そ
の
隣
人
愛
の
掟
に
、
.
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ニ
ー
チ
ェ
は
独
特
の
解
釈
を
は
と
こ
し
そ
の
掟
の
意
味
を
解
体
し
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
考
と
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
が
、
隣
人
愛
の
掟
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
隣
人
愛
批
判
同
時
代
人
の
言
う
隣
人
愛
に
た
い
す
る
も
の
か
ら
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
隣
人
愛
に
た
い
す
る
も
の
ま
で
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
と
の
対
比
の
も
と
に
ニ
ー
チ
ェ
の
思
考
の
特
質
を
探
る
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
隣
人
愛
批
判
レ
し
J
I
_
岡
ぶ
フ丁で
　
隣
人
愛
を
実
践
す
る
と
称
す
る
み
す
が
ら
の
同
時
代
人
を
観
察
す
る
ニ
ー
チ
ェ
は
、
彼
ら
の
実
践
と
そ
の
実
践
に
と
も
な
う
思
想
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
ま
ず
け
じ
め
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
主
著
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
に
所
収
の
「
隣
人
へ
の
愛
」
と
題
す
る
章
よ
り
、
登
場
人
物
ヅ
ア
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
た
い
。
　
「
あ
な
た
が
た
は
隣
人
の
ま
わ
り
に
む
ら
が
り
、
そ
れ
を
さ
も
美
し
い
こ
と
の
よ
う
に
言
う
。
し
か
し
私
は
あ
な
た
が
た
に
言
う
。
あ
な
た
が
た
の
言
う
隣
人
愛
と
は
、
あ
な
た
が
た
自
身
へ
の
あ
な
た
が
た
の
愛
か
う
ま
く
ゆ
か
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
あ
な
た
が
た
は
あ
か
た
か
た
白
身
を
避
け
隣
人
の
も
と
逃
げ
だ
し
ず
お
き
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
自
分
の
美
徳
に
し
た
い
と
1
　
つ
て
い　へ
る
。
し
か
し
、
私
は
あ
な
た
が
た
の
〈
無
私
〉
を
見
抜
い
て
い
る
。
〈
あ
な
た
〉
は
〈
私
〉
よ
り
古
い
。
〈
あ
な
た
〉
は
神
聖
な
も
の
と
言
言
さ
れ
て
い
る
が
、
〈
私
〉
は
ま
だ
聖
化
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
人
間
は
隣
大
の
も
と
に
押
し
か
け
て
ゆ
く
の
だ
。
私
は
あ
な
た
が
た
に
隣
人
へ
の
愛
を
勧
め
る
だ
ろ
う
か
？
　
い
や
、
む
し
ろ
私
は
あ
な
た
が
た
に
隣
人
か
ら
の
逃
走
と
遠
人
へ
の
愛
を
勧
め
る
！
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隣
人
へ
の
愛
よ
り
も
、
遠
人
へ
の
愛
、
来
た
る
べ
き
人
へ
の
愛
の
ほ
う
が
高
い
。
…
…
あ
な
た
が
た
は
あ
な
た
が
た
自
身
に
が
ま
ん
が
で
き
な
い
し
、
白
身
を
十
分
に
愛
し
て
も
い
な
い
。
そ
こ
で
あ
な
た
が
た
は
隣
人
を
愛
へ
と
誘
惑
し
、
隣
人
の
錯
誤
に
よ
っ
て
自
分
に
鍍
金
を
か
け
よ
う
と
す
る
の
だ
」
。
　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
批
評
は
辛
辣
だ
。
彼
の
言
葉
の
鉾
先
は
、
隣
人
愛
の
実
践
な
る
も
の
に
お
い
て
お
そ
ら
く
ぼ
み
す
が
ら
有
徳
で
あ
る
こ
と
に
ひ
そ
か
な
誇
り
を
抱
き
満
足
さ
え
得
て
い
る
同
時
代
人
の
、
ま
さ
し
く
そ
の
誇
り
と
満
足
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
誇
り
と
満
足
は
、
充
実
し
た
美
徳
と
そ
の
力
を
自
己
白
身
の
う
ち
に
意
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
の
言
う
隣
人
愛
け
、
「
奔
流
の
よ
う
に
み
な
ぎ
り
、
あ
ふ
れ
、
波
打
つ
」
心
情
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
あ
り
あ
ま
る
力
か
ら
生
ま
れ
る
或
る
衝
迫
」
が
彼
ら
を
実
践
に
駆
り
立
て
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
言
う
隣
人
愛
の
実
践
に
は
、
「
充
実
の
感
情
、
今
に
も
あ
ふ
れ
よ
う
と
す
る
力
の
感
情
、
高
く
は
り
つ
め
た
緊
張
の
も
つ
幸
福
、
贈
り
ま
た
与
え
た
い
と
思
う
富
の
意
識
」
は
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
逆
に
、
彼
ら
の
心
情
は
貧
弱
で
、
そ
の
裸
身
は
や
せ
お
と
ろ
え
て
い
て
、
彼
ら
自
身
も
そ
の
よ
う
な
自
分
か
ち
の
あ
り
さ
ま
に
「
が
ま
ん
が
で
き
な
い
」
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
白
分
か
ち
の
あ
り
さ
ま
を
深
く
憎
み
、
「
遠
人
へ
の
愛
、
来
た
る
べ
き
大
へ
の
愛
」
に
生
き
よ
う
と
も
し
な
い
。
彼
ら
は
「
大
い
な
る
軽
蔑
者
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
も
「
大
い
な
る
尊
敬
者
」
つ
ま
り
「
彼
方
の
岸
へ
の
あ
こ
が
れ
の
矢
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
彼
ら
の
場
合
、
軽
蔑
も
あ
こ
が
れ
も
、
と
も
に
「
貧
弱
に
し
て
不
潔
、
そ
し
て
み
じ
め
な
安
逸
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
「
が
ま
ん
が
で
き
な
い
」
自
己
自
身
に
「
鍍
金
」
を
か
け
て
く
れ
る
他
人
を
求
め
て
隣
人
の
も
と
に
押
し
か
け
て
ゆ
く
の
だ
、
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
が
実
践
す
る
と
言
う
隣
人
愛
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
が
貧
弱
で
や
せ
た
自
己
自
身
を
温
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
存
し
つ
つ
何
と
か
自
己
満
足
を
得
よ
う
と
す
る
際
の
方
便
に
堕
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
無
私
な
る
愛
の
動
機
か
ら
す
る
お
こ
な
い
と
い
う
体
裁
を
も
つ
働
き
か
け
を
隣
人
に
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
隣
人
を
あ
ざ
む
き
、
そ
の
「
隣
人
の
錯
誤
」
を
介
し
て
そ
の
隣
人
か
ら
自
己
自
身
に
た
い
す
る
ま
い
評
価
を
獲
得
し
、
そ
の
よ
い
評
価
と
い
う
「
鍍
金
」
で
、
貧
弱
で
や
せ
た
自
己
白
身
の
姿
を
お
お
い
隠
す
と
問
時
に
飾
り
立
て
、
自
分
の
目
に
自
分
を
が
ま
ん
の
で
き
る
も
の
と
し
て
映
じ
さ
せ
た
い
の
だ
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
が
自
己
自
身
の
目
を
も
あ
ざ
む
き
、
自
分
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
、
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
い
と
自
己
自
身
に
思
い
込
ま
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
、
彼
ら
は
や
っ
と
ひ
そ
か
な
誇
り
と
満
足
を
抱
く
こ
と
の
で
き
る
心
境
に
な
れ
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
る
の
で
あ
る
…
…
。
「
あ
な
た
が
た
は
自
分
の
こ
と
を
よ
く
言
い
た
い
と
思
う
と
き
に
は
、
自
分
の
た
め
に
そ
の
証
人
に
な
っ
て
く
れ
る
者
を
招
い
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
証
人
を
誘
惑
し
て
あ
な
た
が
た
の
こ
と
を
よ
く
思
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
、
あ
な
た
が
た
自
身
が
自
分
の
こ
と
を
よ
く
思
う
よ
う
に
な
る
。
自
分
の
知
に
背
い
て
語
る
者
だ
け
が
嘘
つ
き
な
の
で
は
な
い
。
自
分
の
無
知
に
背
い
て
語
る
者
こ
そ
、
そ
れ
以
上
に
嘘
つ
き
な
の
だ
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
、
隣
人
と
の
交
際
で
あ
な
た
が
た
は
自
分
の
こ
と
を
語
り
、
自
分
を
も
隣
人
を
も
あ
ざ
む
い
て
い
る
の
だ
」
、
と
。
　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
は
鋭
く
か
つ
適
確
で
あ
る
。
現
代
の
人
間
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
雑
草
の
よ
う
に
は
び
こ
る
我
欲
や
そ
の
我
欲
と
共
存
し
そ
れ
に
奉
仕
す
る
さ
ま
す
ま
な
文
化
活
動
の
た
め
に
、
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
を
表
現
す
る
語
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
基
本
的
な
ク
ラ
ス
に
属
す
る
隣
人
愛
と
い
う
語
の
意
味
に
た
い
し
て
さ
え
す
で
に
鈍
感
に
な
っ
て
い
る
近
代
の
人
間
ニ
ー
チ
エ
の
同
時
代
人
適
確
に
描
き
出
し
て
が
そ
の
語
に
与
え
た
意
味
を
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
い
る
。
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
に
た
い
す
る
感
受
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
1
　
ば
か
り
の
信
仰
者
た
ち
隣人愛をめぐるニーチェの思想
の
心
情
を
む
し
ば
む
欺
腸
を
鋭
く
え
ぐ
り
出
す
一
呂
葉
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
が
み
ず
か
ら
の
同
時
代
人
で
あ
る
1
　
ば
か
り
の
信
仰
者
だ
も
の
言
う
隣
人
愛
の
欺
脆
性
を
暴
露
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
そ
の
批
判
が
た
だ
ち
に
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
の
根
底
に
位
置
す
る
隣
人
愛
の
掟
の
思
想
に
も
適
中
す
る
と
は
か
ど
る
ま
い
。
他
人
か
ら
よ
い
評
価
を
得
る
た
め
の
機
会
を
利
用
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
抜
け
目
な
い
が
、
し
か
し
み
す
が
ら
の
信
仰
の
内
実
に
た
い
し
て
は
盲
目
で
鈍
感
な
名
ば
か
り
の
信
仰
者
た
ち
が
理
解
す
る
隣
人
愛
は
、
バ
イ
ブ
ル
に
実
践
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
て
い
る
隣
人
愛
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
と
も
あ
れ
、
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
隣
人
愛
を
命
じ
る
バ
イ
ブ
ル
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
隣
人
愛
の
掟
　
バ
イ
ブ
ル
か
ら
、
隣
人
愛
を
命
じ
る
言
葉
を
い
く
つ
か
引
用
し
よ
う
。
　
「
復
讐
し
て
は
な
ら
な
い
。
民
の
人
々
に
恨
み
を
抱
い
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
白
身
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
。
私
は
主
で
あ
る
」
（
『
レ
ビ
記
』
）
。
　
「
『
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。
』
こ
れ
が
も
っ
と
も
重
要
な
第
一
の
掟
で
あ
る
。
第
二
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
る
。
『
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。
ヒ
　
（
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
）
。
　
「
入
を
愛
す
る
者
は
、
律
法
を
ま
っ
と
う
し
て
い
る
の
で
す
。
『
姦
淫
す
る
な
、
殺
す
な
、
盗
む
な
、
む
さ
ぼ
る
な
』
、
そ
の
ほ
か
ど
ん
な
掟
が
あ
っ
て
も
、
『
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
』
と
い
う
言
葉
に
要
約
さ
れ
ま
す
。
愛
は
隣
人
に
悪
を
お
こ
な
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
愛
は
律
法
を
ま
っ
と
う
す
る
も
の
で
す
」
（
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
）
。
　
隣
人
愛
を
命
じ
る
こ
れ
ら
す
べ
て
の
言
葉
は
、
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
す
る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
は
ま
た
、
妻
帯
1
　
に
と
っ
て
特
に
近
し
い
隣
人
で
あ
る
そ
の
妻
の
こ
と
で
、
「
…
…
夫
も
、
自
分
の
体
の
よ
う
に
妻
を
愛
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
妻
を
愛
す
る
人
は
、
自
分
自
身
を
愛
し
て
い
る
の
　
（
2
3
）
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N
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
に
も
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
す
る
こ
と
を
命
じ
る
隣
人
愛
の
掟
が
生
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
、
山
上
の
説
教
の
次
の
一
節
に
も
、
自
己
と
他
者
を
「
わ
け
へ
だ
て
な
く
」
愛
す
る
こ
と
を
命
じ
る
隣
人
愛
の
掟
の
生
き
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
「
だ
か
ら
、
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
は
何
で
も
、
あ
な
た
が
た
も
人
に
し
な
さ
い
。
こ
れ
こ
そ
律
法
と
預
言
者
で
あ
る
」
。
　
し
た
が
っ
て
、
バ
イ
ブ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
己
へ
の
愛
を
知
っ
て
い
る
者
だ
け
が
隣
人
愛
を
実
践
で
き
る
。
自
己
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
を
十
分
に
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ず
自
己
白
身
に
退
屈
し
う
ん
ざ
り
し
自
己
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
人
問
の
自
己
か
ら
の
逃
避
、
自
已
に
「
が
ま
ん
が
で
き
な
い
」
と
い
う
自
己
の
状
況
を
直
視
す
る
こ
と
か
ら
自
己
を
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
て
く
れ
る
実
践
、
つ
ま
り
気
晴
ら
し
暇
つ
ぶ
し
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
そ
れ
を
い
く
ら
か
美
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
の
趣
味
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
た
と
え
こ
れ
ら
が
他
者
か
ら
の
よ
い
評
価
を
ど
れ
ほ
ど
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
実
践
を
、
バ
イ
ブ
ル
は
決
し
て
勧
め
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
み
す
が
ら
隣
人
愛
を
実
践
す
る
と
称
す
る
同
時
代
人
を
観
察
し
、
彼
ら
の
実
践
の
意
味
を
彼
ら
が
意
識
し
て
い
る
以
上
に
、
ま
た
彼
ら
が
意
識
し
て
い
る
意
味
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
暴
き
出
す
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
が
適
確
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
な
お
ざ
ら
の
こ
と
、
そ
の
批
判
は
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
射
程
内
に
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
隣
人
愛
の
掟
の
思
想
を
お
さ
め
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
バ
イ
ブ
ル
仁
記
さ
れ
た
隣
人
愛
の
掟
と
は
、
隣
人
を
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
jΞは
匹北　岡
分
の
よ
う
に
愛
す
る
こ
と
を
命
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
が
適
確
で
あ
る
と
言
え
る
状
況
に
お
い
て
、
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
の
導
き
に
生
活
を
全
面
的
に
委
ね
る
よ
う
な
信
仰
の
人
々
が
ま
だ
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
々
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
批
判
す
る
人
々
を
や
は
り
ニ
ー
チ
ェ
と
同
じ
よ
う
に
批
判
と
は
い
え
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
彼
ら
を
悪
し
ざ
ま
に
言
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
し
つ
つ
、
隣
人
愛
の
掟
に
た
い
す
る
彼
ら
の
誤
解
を
捨
て
さ
せ
そ
の
掟
の
意
味
を
説
き
そ
の
実
践
を
忍
耐
強
く
勧
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
も
、
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
の
導
き
に
生
活
の
全
体
を
委
ね
よ
う
と
す
る
信
仰
の
人
々
も
、
1
　
ば
か
り
の
信
仰
者
た
ち
に
た
い
し
て
、
彼
ら
と
の
か
か
わ
り
方
に
差
が
あ
る
と
は
い
え
、
と
も
に
批
判
的
な
態
度
を
も
っ
て
か
か
か
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。
彼
ら
名
ば
か
り
の
信
仰
者
た
ち
は
、
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
も
、
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
に
絶
対
的
な
信
頼
を
寄
せ
る
信
仰
の
人
々
か
ら
も
等
し
く
遠
く
離
れ
た
存
在
な
の
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
考
が
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
と
衝
突
す
る
こ
と
に
は
少
し
も
変
わ
り
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
同
時
代
人
へ
の
批
判
を
越
え
て
さ
ら
に
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
そ
の
も
の
に
ま
で
攻
撃
の
手
を
の
ば
そ
う
と
す
る
。
だ
が
、
今
は
ま
ず
、
バ
イ
ブ
ル
に
お
い
て
隣
人
愛
の
掟
が
語
ら
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
見
て
お
こ
　
バ
イ
ブ
ル
に
よ
れ
ば
、
大
地
な
ら
び
に
大
地
に
所
属
す
る
も
の
は
神
に
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
元
来
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
サ
タ
ン
と
最
初
の
人
間
夫
婦
ア
ダ
ム
と
エ
バ
を
介
し
て
罪
と
悪
が
世
界
に
入
っ
た
後
も
、
大
地
な
ら
び
に
大
地
に
所
属
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
神
に
よ
る
被
造
物
と
し
て
依
然
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
神
の
栄
光
を
表
現
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
詩
篇
』
に
記
さ
れ
た
詩
の
一
節
で
ダ
ビ
デ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
天
は
神
の
栄
光
を
物
語
り
、
大
空
は
御
手
の
業
を
示
す
。
昼
は
昼
に
語
り
伝
え
、
夜
昼
僕
に
知
識
を
送
る
。
話
す
こ
と
も
、
語
る
こ
と
も
な
く
、
声
は
聞
こ
え
な
く
て
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
そ
の
響
き
は
全
地
に
、
そ
の
言
葉
は
世
界
の
果
て
に
む
か
う
大
ま
か
パ
ウ
ロ
も
。
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
に
記
し
て
い
る
…
…
。
「
世
界
が
造
ら
れ
た
と
き
か
ら
、
目
に
見
え
な
い
神
の
性
質
、
つ
ま
り
神
の
永
遠
の
力
と
神
性
は
被
造
物
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
通
し
て
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
。
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
創
造
主
な
石
神
の
栄
光
を
表
現
す
る
被
造
物
の
な
か
で
も
特
に
人
間
は
、
創
造
主
で
あ
る
神
の
か
た
ち
に
か
た
ど
ら
れ
造
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
も
っ
と
も
よ
く
神
の
栄
光
を
表
現
す
る
被
造
物
で
あ
る
。
バ
イ
ブ
ル
は
、
各
々
の
人
間
に
、
そ
の
存
在
の
全
体
が
神
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
神
の
か
た
ち
に
か
た
ど
ら
れ
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、
そ
の
自
覚
を
も
っ
て
各
人
が
神
の
栄
光
を
み
す
が
ら
進
ん
で
讃
美
し
つ
つ
生
活
す
る
よ
う
に
と
勧
め
る
。
そ
の
上
う
な
生
活
に
お
い
て
の
み
人
間
は
、
万
物
を
創
造
し
た
神
の
意
図
と
合
致
し
て
人
間
と
し
て
享
受
で
き
る
最
高
の
幸
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
隣
人
愛
の
掟
が
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
自
己
と
他
者
を
「
わ
け
へ
だ
て
な
く
」
愛
す
る
よ
う
に
と
命
じ
る
と
き
、
こ
の
命
令
も
、
自
己
と
他
者
を
と
も
に
神
の
か
た
ち
に
か
た
ど
ら
れ
た
存
在
と
し
て
、
ま
た
と
も
に
神
の
栄
光
を
み
す
が
ら
進
ん
で
讃
え
つ
つ
幸
福
な
生
活
を
享
受
す
る
よ
う
に
と
神
に
よ
っ
て
招
か
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
捉
え
る
捉
え
方
と
整
合
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
隣
人
愛
の
掟
は
、
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
せ
よ
と
命
じ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
自
分
に
媚
び
る
も
の
で
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
一
般
化
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
愛
か
何
を
な
し
何
を
な
さ
な
い
か
を
語
る
パ
ウ
ロ
の
次
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
愛
は
忍
耐
強
い
。
愛
け
情
け
深
い
。
ね
た
ま
な
い
。
愛
は
自
慢
せ
ず
、
高
ぶ
ら
な
い
。
礼
を
失
せ
ず
、
自
分
の
利
益
を
求
め
ず
、
い
ら
だ
た
ず
、
恨
み
を
抱
か
な
い
。
不
義
を
喜
ば
ず
、
真
実
を
喜
ぶ
。
す
べ
て
を
忍
び
、
す
べ
て
を
信
じ
、
す
べ
て
を
望
み
、
す
べ
て
に
耐
え
る
」
。
神
へ
の
愛
の
掟
と
同
様
の
重
隣人愛をめぐるニーチェの思想
要
性
を
も
つ
隣
人
愛
の
掟
が
、
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
せ
よ
と
命
じ
る
と
き
、
そ
の
愛
に
す
で
に
一
定
の
規
準
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
目
の
欲
望
や
肉
の
欲
望
や
虚
栄
心
に
支
配
さ
れ
た
自
己
を
中
心
に
据
え
て
他
者
と
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
態
度
は
、
そ
の
掟
に
よ
っ
て
は
じ
め
か
ら
排
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
　
さ
ら
に
ま
た
、
バ
イ
ブ
ル
に
は
、
「
わ
が
身
を
憎
ん
だ
者
は
一
人
も
お
ら
ず
、
か
え
っ
て
、
・
…
…
わ
が
身
を
養
い
、
い
た
わ
る
も
の
で
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
隣
人
愛
の
掟
と
は
、
「
わ
が
身
」
　
へ
の
愛
、
自
己
の
全
体
に
た
い
す
る
愛
を
、
誰
も
が
す
で
に
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
実
践
し
て
い
る
と
前
提
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
せ
よ
と
命
じ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
誰
も
が
「
わ
が
身
を
養
い
、
い
た
わ
る
」
と
は
い
え
、
「
わ
が
身
を
養
い
、
い
た
わ
る
」
入
、
つ
ま
り
「
わ
が
身
」
を
愛
す
る
人
が
す
べ
て
、
自
己
自
身
が
神
の
か
た
ち
に
か
た
ど
ら
れ
造
ら
れ
た
神
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
と
意
識
し
た
う
え
で
そ
の
身
を
愛
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
バ
イ
ブ
ル
は
、
自
己
へ
の
愛
を
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
各
人
が
す
で
に
実
践
し
て
い
る
と
語
り
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
の
自
己
へ
の
愛
を
神
へ
の
愛
と
調
和
す
る
か
た
ち
に
お
い
て
自
覚
的
に
成
長
さ
せ
て
ゆ
く
よ
う
に
勧
め
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
隣
人
愛
の
掟
に
お
い
て
、
神
へ
の
愛
と
調
和
す
る
か
た
ち
で
自
己
を
愛
す
る
際
の
そ
の
よ
う
な
愛
を
も
っ
て
、
自
己
と
同
じ
よ
う
に
神
の
か
た
ち
に
か
た
ど
ら
れ
た
他
の
人
間
に
か
か
わ
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
を
承
知
し
て
い
る
。
同
時
代
人
に
た
い
す
る
批
判
に
あ
た
っ
て
、
先
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
だ
け
で
は
バ
イ
ブ
ル
に
記
さ
れ
た
隣
人
愛
の
掟
の
思
想
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
承
知
し
て
い
る
。
た
し
か
に
ニ
ー
チ
ェ
は
、
先
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
、
と
り
わ
け
「
遠
人
へ
の
愛
」
の
勧
め
に
お
い
て
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
隣
人
愛
の
掟
の
思
想
に
た
い
す
る
正
面
き
っ
て
の
批
判
を
す
で
に
開
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
を
十
分
に
な
し
え
て
い
る
な
ど
と
い
う
思
い
込
み
に
は
決
し
て
陥
っ
て
い
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
批
判
す
べ
き
思
想
の
内
実
、
そ
の
深
さ
と
高
さ
を
そ
れ
ほ
ど
小
さ
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
先
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
は
ま
だ
そ
れ
だ
け
で
は
、
同
時
代
の
1
　
ば
か
り
の
信
仰
者
た
ち
に
た
い
す
る
そ
の
批
判
的
態
度
と
い
う
点
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
隣
人
愛
の
掟
に
服
従
し
よ
う
と
す
る
信
仰
の
人
々
と
の
近
接
を
示
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
知
っ
て
い
る
。
彼
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
隣
人
愛
の
掟
に
は
、
神
へ
の
愛
と
調
和
す
る
か
た
ち
で
自
己
へ
の
愛
を
も
つ
も
の
だ
け
が
そ
の
愛
に
応
じ
て
隣
人
へ
の
愛
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
想
の
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
こ
第
三
部
に
所
収
の
「
小
さ
く
す
る
美
徳
」
と
題
す
る
章
の
な
か
で
、
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
「
あ
な
た
が
た
小
さ
な
有
徳
の
人
々
よ
、
あ
な
た
が
た
は
奪
う
と
き
に
も
、
そ
の
手
口
は
ま
る
で
こ
そ
泥
の
よ
う
だ
。
…
…
『
あ
な
た
が
た
白
身
と
同
じ
よ
う
に
あ
な
た
が
た
の
隣
人
を
愛
す
る
の
も
い
い
だ
ろ
う
、
と
な
っ
て
く
れ
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3
　
ゝ
　
X
だ
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
自
分
白
身
を
愛
す
る
者
大
い
な
る
愛
を
も
っ
て
愛
す
る
者
、
大
い
な
る
軽
蔑
を
も
っ
て
愛
す
る
者
と
な
っ
て
く
れ
！
』
神
を
無
み
す
る
者
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
の
よ
う
に
語
る
」
。
　
ニ
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
も
、
口
先
で
は
、
自
分
た
ち
は
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
す
る
の
だ
と
言
う
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
隣
人
愛
の
実
践
に
先
立
ち
、
隣
人
愛
を
実
践
す
る
た
め
に
も
不
可
欠
な
自
己
へ
の
愛
を
ま
ず
勧
め
る
。
「
何
よ
り
も
ま
ず
、
自
分
白
身
を
愛
す
る
者
と
な
っ
て
く
れ
」
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
彼
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
は
、
自
己
へ
の
愛
は
ご
く
自
然
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
に
回
意
し
た
う
え
で
み
ず
か
ら
隣
人
愛
を
実
践
し
て
い
る
の
だ
と
応
じ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
バ
イ
ブ
ル
が
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
捉
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
ぶ
匹北　岡
る
自
己
へ
の
愛
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
実
は
決
し
て
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
自
分
を
愛
す
る
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
今
日
明
目
に
果
た
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
技
芸
の
な
か
で
も
っ
と
も
精
妙
な
、
手
の
こ
ん
だ
、
究
極
の
、
も
っ
と
も
忍
耐
を
要
す
る
技
芸
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
本
当
の
自
分
の
も
の
は
す
べ
て
、
自
分
の
手
が
た
や
す
く
届
か
ぬ
よ
う
に
、
巧
み
に
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。
　
自
己
へ
の
愛
な
ら
誰
で
あ
れ
す
で
に
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
実
践
し
て
い
る
と
捉
え
る
バ
イ
ブ
ル
と
、
自
己
へ
の
愛
を
学
ぶ
こ
と
こ
そ
困
難
を
極
め
る
こ
と
だ
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
思
想
の
差
は
と
こ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
同
時
代
人
を
批
判
す
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
の
な
か
で
、
「
〈
あ
な
た
〉
は
〈
私
〉
よ
り
古
い
。
〈
あ
な
た
〉
は
神
聖
な
も
の
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
が
、
〈
私
〉
は
ま
だ
聖
化
さ
れ
て
い
な
い
」
と
語
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
価
値
の
唯
一
究
極
の
根
源
と
し
て
の
神
と
い
う
観
念
を
認
め
な
い
ニ
ー
チ
ェ
は
、
も
は
や
、
〈
あ
な
た
〉
と
言
っ
て
神
に
呼
び
か
け
る
こ
と
を
し
な
い
。
神
の
か
た
ち
に
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
被
造
物
の
な
か
で
も
特
に
高
い
価
値
を
も
つ
と
す
る
考
え
方
を
、
も
は
や
ニ
ー
チ
ェ
は
、
自
己
の
存
在
、
〈
私
〉
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
認
め
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
今
、
聖
な
る
神
を
し
り
ぞ
け
そ
の
神
の
か
わ
り
に
〈
私
〉
を
聖
化
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
自
己
を
愛
す
る
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
が
困
難
を
極
め
る
業
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
神
の
死
と
い
う
出
来
事
　
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
が
出
版
さ
れ
た
年
の
前
年
、
一
八
八
二
年
に
、
　
『
華
や
ぐ
知
恵
』
初
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
「
白
昼
に
1
　
燈
を
つ
け
て
」
「
広
場
」
で
神
の
死
を
告
知
す
る
「
気
違
い
じ
み
た
男
」
を
描
出
す
る
節
か
お
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
そ
の
男
の
語
る
言
葉
か
ら
次
の
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。
　
　
　
S
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
X
　
X
　
X
　
I
　
X
　
X
「
お
れ
た
ち
が
神
を
殺
し
た
の
だ
諸
君
と
お
れ
が
！
　
お
れ
た
ち
は
み
な
神
の
殺
言
1
　
だ
！
　
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
お
れ
た
ち
は
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
？
　
ど
の
よ
う
に
し
て
お
れ
た
ち
は
海
を
飲
み
ほ
す
こ
と
が
で
き
た
？
　
…
…
ｙ
」
の
地
球
を
そ
の
太
陽
か
ら
切
り
離
す
よ
う
な
ど
ん
な
こ
と
を
お
れ
た
ち
は
や
っ
て
の
け
た
？
　
地
球
は
今
ど
っ
ち
へ
動
い
て
ゆ
く
の
か
？
お
れ
た
ち
は
ど
っ
ち
へ
動
い
て
ゆ
く
の
か
？
　
す
べ
て
の
太
陽
か
ら
離
れ
去
っ
て
ゆ
く
の
か
？
　
お
札
だ
ら
け
絶
え
ず
突
進
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
？
　
そ
れ
も
後
方
へ
か
、
側
方
へ
か
、
前
方
へ
か
、
四
方
八
方
へ
、
か
？
　
上
方
と
下
方
が
ま
だ
あ
る
の
か
？
　
お
れ
た
ち
は
無
限
の
虚
無
の
な
か
を
迷
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
？
　
む
な
し
い
虚
空
が
お
れ
た
ち
に
息
を
吐
き
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
　
冷
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
？
　
絶
え
ず
夜
が
、
ま
す
ま
す
深
い
夜
が
や
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
？
　
白
昼
に
提
燈
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」
。
　
大
地
を
創
造
し
た
神
、
み
す
が
ら
の
か
た
ち
を
刻
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
に
格
別
の
価
値
を
付
与
し
た
神
、
さ
ま
す
ま
な
掟
を
介
し
人
間
に
そ
の
生
活
の
意
味
を
自
覚
さ
せ
そ
の
生
活
を
導
こ
う
と
す
る
神
、
つ
ま
り
人
間
な
ら
び
に
人
間
を
取
り
囲
か
す
べ
て
の
存
在
の
価
値
と
意
味
の
根
源
と
し
て
の
神
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
こ
の
よ
う
な
神
へ
の
信
仰
を
失
っ
た
人
間
の
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
失
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
か
人
間
の
言
葉
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
、
バ
イ
ブ
ル
に
は
、
み
す
が
ら
の
日
々
の
生
活
を
全
体
的
に
神
か
ら
の
贈
り
物
と
し
て
享
受
し
つ
つ
そ
の
生
活
の
全
体
を
通
し
て
神
へ
の
感
謝
を
表
明
し
よ
う
と
志
向
す
る
信
仰
の
人
々
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
神
の
か
た
ち
に
か
た
ど
ら
れ
た
そ
の
身
一
つ
を
み
す
が
ら
進
ん
で
神
の
栄
光
を
讃
え
る
場
と
し
て
用
い
よ
う
と
努
め
る
人
身
、
「
私
た
ち
は
生
け
る
神
の
神
殿
な
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
を
語
る
充
実
し
た
信
仰
を
有
す
る
人
々
の
こ
と
が
記
さ
れ
隣人愛をめぐるニーチェの思想
て
い
る
。
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
今
や
人
々
は
、
み
す
が
ら
進
ん
で
神
の
栄
光
を
讃
え
る
こ
と
に
、
人
間
の
生
活
の
最
高
の
価
値
、
究
極
の
意
珠
が
実
現
す
る
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
。
人
々
が
自
己
自
身
を
「
生
け
る
神
の
神
殿
」
と
し
て
用
い
る
日
々
の
生
活
に
人
間
と
し
て
享
受
し
う
る
最
高
の
幸
福
の
約
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
は
や
確
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
神
の
死
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
の
進
行
と
と
も
に
、
自
己
と
他
者
と
を
と
も
に
神
の
か
た
ち
を
宿
す
存
在
と
し
て
等
し
く
敬
愛
す
べ
き
こ
と
を
説
く
隣
人
愛
の
掟
も
、
そ
の
掟
に
み
ず
か
ら
進
ん
で
服
従
す
る
よ
う
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
今
、
近
代
の
人
間
は
事
実
上
す
で
に
神
へ
の
信
仰
を
失
っ
て
完
全
に
方
向
感
覚
を
喪
失
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
は
や
信
じ
て
い
な
い
神
の
観
念
を
ま
だ
捨
て
き
れ
な
い
中
途
半
端
な
信
仰
者
た
ち
は
、
「
無
限
の
虚
無
」
の
な
か
を
拠
り
ど
こ
ろ
な
く
さ
ま
よ
い
歩
き
右
往
左
往
す
る
み
す
が
ら
の
そ
の
彷
徨
を
称
し
て
隣
人
愛
と
言
う
。
T
」
の
よ
う
な
彷
徨
に
洗
礼
が
は
と
こ
さ
れ
て
〈
隣
人
へ
の
愛
〉
と
命
名
さ
れ
る
。
こ
の
言
葉
ぐ
ら
い
こ
れ
ま
で
に
嘘
と
偽
善
の
た
め
に
役
立
っ
た
言
葉
は
な
い
」
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
う
ち
に
神
の
か
た
ち
と
い
う
価
値
の
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
も
、
そ
の
価
値
な
い
し
偽
価
値
を
ふ
り
捨
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
近
代
の
人
間
か
、
自
己
自
身
に
「
が
ま
ん
が
で
き
ず
」
隣
人
の
と
こ
ろ
に
お
も
む
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
管
を
弄
し
て
自
分
の
値
を
つ
り
上
げ
よ
う
と
試
み
、
そ
の
試
み
に
成
功
す
れ
ば
や
っ
と
し
ば
ら
く
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
語
ら
せ
る
の
で
あ
る
…
…
。
「
あ
る
者
は
、
自
分
を
さ
が
し
求
め
て
い
る
の
で
、
隣
人
の
と
こ
ろ
へ
ゆ
く
。
ま
た
他
の
者
は
ノ
目
分
を
失
い
た
い
と
思
っ
て
隣
人
の
と
こ
ろ
へ
ゆ
く
。
あ
な
た
が
た
自
身
へ
の
あ
な
た
が
た
の
愛
か
う
ま
く
ゆ
か
な
い
た
め
に
、
孤
独
が
あ
な
た
が
た
に
は
牢
獄
と
な
っ
て
い
る
の
加
」
、
と
。
　
神
の
死
と
い
う
出
来
事
の
進
行
と
と
も
に
変
質
し
た
の
は
隣
人
愛
と
い
う
美
徳
の
意
味
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
謙
遜
と
い
う
美
徳
に
つ
い
て
も
、
ま
た
世
俗
の
「
上
に
立
つ
権
威
」
に
た
い
す
る
従
順
と
い
う
美
徳
に
つ
い
て
も
、
神
の
死
と
い
う
出
来
事
の
進
行
す
る
時
代
に
生
き
る
彼
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
同
0
　
代
人
の
あ
い
だ
で
は
、
そ
の
意
味
が
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
意
味
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
へ
と
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
元
来
、
神
な
い
し
神
の
栄
光
を
表
現
す
る
も
の
を
前
に
し
て
わ
が
身
を
屈
す
る
と
い
う
意
味
で
の
謙
示
が
、
今
で
は
人
開
た
ち
の
あ
い
だ
で
わ
が
身
の
安
全
と
延
命
を
は
が
る
た
め
の
方
便
、
自
己
保
存
の
た
め
の
方
便
に
化
し
て
い
る
。
「
踏
み
つ
け
ら
れ
た
虫
は
身
を
縮
め
る
。
と
て
も
利
口
な
や
り
方
だ
。
こ
う
し
て
虫
は
あ
ら
か
に
踏
み
つ
け
ら
れ
る
ヽ
　
瓦
凹
確
率
を
減
ら
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を
道
徳
の
言
葉
で
言
う
な
ら
、
謙
遜
」
と
ニ
ー
チ
ェ
は
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ウ
ロ
は
、
「
人
は
み
な
、
上
に
立
つ
権
威
に
し
た
が
う
べ
き
で
す
。
神
に
由
来
し
な
い
権
威
は
な
く
、
今
あ
る
権
威
は
す
べ
て
神
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
…
…
自
分
の
義
務
を
果
た
し
な
さ
い
。
貢
を
納
め
る
べ
き
人
に
は
貢
を
納
め
、
税
を
納
め
る
べ
き
人
に
は
税
を
納
め
、
恐
る
べ
き
人
は
恐
れ
、
敬
う
べ
き
人
は
敬
い
な
さ
い
」
と
命
じ
て
い
る
が
、
こ
の
命
令
が
彼
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
、
1
　
ば
か
り
の
信
仰
者
た
ち
の
鈍
い
心
を
通
過
す
る
と
、
た
と
え
ば
「
官
憲
を
敬
い
服
従
し
な
さ
い
。
た
と
え
曲
が
っ
た
官
憲
で
あ
っ
て
も
1
」
と
い
う
勧
告
に
変
わ
る
。
「
上
に
立
つ
権
威
」
あ
る
い
は
そ
の
命
令
の
執
行
者
が
神
の
命
令
に
敵
対
す
る
「
曲
か
っ
か
」
も
の
で
あ
る
な
ら
、
当
然
バ
イ
ブ
ル
は
そ
れ
へ
の
服
従
を
神
へ
の
敵
対
と
見
な
す
で
あ
ろ
う
に
。
神
へ
の
愛
す
な
わ
ち
神
の
掟
を
守
ろ
う
と
す
る
意
志
は
彼
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
の
実
践
に
は
も
う
見
ら
れ
な
い
。
官
憲
に
服
従
す
る
こ
と
、
「
よ
い
眠
り
に
は
そ
れ
が
必
要
だ
。
権
力
が
と
も
す
れ
ば
曲
が
っ
た
脚
で
歩
く
の
を
、
私
に
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
？
」
と
い
う
の
が
彼
ら
の
本
音
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
命
令
は
『
よ
い
眠
り
』
に
誘
う
子
守
歌
に
な
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
ぶ
不北　岡
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
パ
ウ
ロ
は
、
「
上
に
立
つ
権
威
」
　
へ
の
従
順
を
命
じ
る
右
に
引
用
し
た
言
葉
の
少
し
後
で
、
「
あ
な
た
が
た
が
眠
り
か
ら
覚
め
る
べ
き
時
が
す
で
に
来
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
は
、
パ
ウ
ロ
の
こ
の
言
葉
が
促
寸
覚
醒
と
は
逆
の
「
よ
い
眠
り
」
を
得
る
た
め
の
処
方
能
と
し
て
、
「
上
に
立
つ
権
威
」
　
へ
の
服
従
を
説
く
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
彼
ら
の
心
を
通
過
す
る
と
、
隣
人
愛
も
謙
遜
も
世
俗
の
支
配
者
へ
の
従
順
・
服
従
も
、
か
ろ
う
じ
て
0
　
己
満
足
を
抱
き
つ
つ
小
さ
く
貧
弱
で
み
じ
め
な
も
の
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
ゆ
く
た
め
の
社
交
上
の
技
術
、
保
身
の
た
め
の
知
恵
、
あ
る
い
は
自
己
自
身
の
現
実
に
覚
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
時
を
や
り
す
ご
す
た
め
の
方
便
に
堕
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
処
生
の
知
恵
、
方
便
に
頼
る
か
ぎ
り
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
そ
れ
ら
に
そ
れ
な
り
の
価
値
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
自
己
な
ら
び
に
自
己
を
取
り
囲
む
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
の
価
値
と
意
味
の
根
源
を
確
信
で
き
ず
「
無
限
の
虚
無
」
の
な
か
を
彷
徨
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
根
本
的
に
は
、
確
た
る
価
値
と
意
味
を
も
つ
も
の
は
何
も
な
い
。
た
と
え
、
隣
人
愛
な
る
実
践
に
よ
っ
て
隣
人
か
ら
の
よ
い
評
価
を
獲
得
し
高
い
値
に
評
価
さ
れ
た
と
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
お
よ
そ
値
段
の
つ
く
も
の
は
す
べ
て
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
。
　
「
値
段
の
つ
く
も
の
」
と
は
そ
の
「
値
段
」
を
他
者
か
ら
は
り
つ
け
ら
れ
た
品
物
で
あ
る
。
そ
の
「
値
段
」
を
決
定
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
他
者
で
あ
り
、
他
者
が
「
値
段
」
を
は
り
つ
け
た
そ
の
品
物
は
、
そ
の
「
値
段
」
を
は
り
つ
け
る
他
者
の
も
と
で
の
み
そ
れ
だ
け
の
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
値
段
の
つ
く
も
の
」
、
品
物
は
、
そ
の
「
値
段
」
を
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
価
値
の
根
源
と
し
て
の
価
値
、
価
値
産
出
的
な
も
の
と
し
て
の
価
値
は
決
し
て
所
有
し
な
い
。
だ
が
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
価
値
の
根
源
、
価
値
産
出
的
な
も
の
、
評
価
し
つ
つ
創
造
す
る
働
き
こ
そ
価
値
を
も
つ
と
言
う
の
で
あ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
「
自
己
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
維
持
す
る
必
要
上
、
人
間
か
事
物
の
な
か
に
、
は
じ
め
て
価
値
を
さ
し
入
れ
た
の
だ
。
－
人
間
が
は
じ
め
て
事
物
の
意
味
を
、
人
間
的
な
意
味
を
創
造
し
た
の
だ
！
　
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
み
す
が
ら
を
〈
人
間
（
図
・
回
呂
）
〉
と
呼
ぶ
の
だ
。
す
な
わ
ち
評
価
す
る
者
（
活
「
回
冨
に
自
活
」
と
。
評
価
す
る
こ
と
　
（
回
目
に
留
）
が
、
創
造
す
る
こ
と
（
曽
目
に
自
）
な
の
で
あ
る
。
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
、
創
造
す
る
者
だ
ち
よ
！
　
評
価
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
が
、
す
べ
て
評
価
さ
れ
た
事
物
の
富
で
あ
り
宝
で
あ
る
。
評
価
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
価
値
が
生
じ
る
。
評
価
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
存
在
の
胡
桃
は
う
つ
ろ
で
あ
ろ
う
」
。
万
物
を
創
造
す
る
神
が
各
々
の
被
造
物
の
価
値
を
定
め
、
神
の
啓
示
で
あ
る
バ
イ
ブ
ル
と
、
美
と
調
和
に
満
ち
た
自
然
と
が
そ
の
定
め
ら
れ
た
価
値
を
開
示
す
る
と
い
う
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
拒
絶
す
る
。
価
値
と
意
味
の
根
源
と
し
て
の
神
と
い
う
他
者
を
し
り
ぞ
け
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
自
己
な
ら
び
に
身
の
ま
わ
り
の
す
べ
て
の
存
在
を
、
神
に
よ
る
価
値
づ
け
こ
忌
味
づ
け
の
は
ぎ
と
ら
れ
た
そ
の
裸
形
の
姿
に
お
い
て
、
つ
ま
り
「
無
限
の
虚
無
」
の
な
か
に
浮
遊
す
る
も
の
と
し
て
眺
め
て
い
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
今
、
無
価
値
で
無
意
味
な
空
間
に
浮
遊
す
る
「
う
っ
ろ
」
な
「
存
在
の
胡
桃
」
に
、
み
す
が
ら
の
意
志
に
も
と
づ
い
て
価
値
を
さ
し
入
れ
意
味
を
付
与
し
、
こ
う
し
て
、
み
す
が
ら
一
つ
の
意
味
世
界
を
創
造
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
地
の
価
値
と
意
味
の
根
源
で
あ
る
神
と
い
う
観
念
を
排
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
今
、
神
の
死
を
確
認
し
つ
つ
、
万
物
に
そ
の
光
と
熱
を
注
ぎ
か
け
る
太
陽
の
よ
う
に
み
す
が
ら
大
地
に
そ
の
意
義
を
獲
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
新
し
い
力
」
、
「
新
し
い
権
利
」
、
「
第
一
運
動
」
と
し
て
の
自
己
白
身
、
価
値
と
意
味
の
根
源
と
し
て
の
自
己
自
身
の
ま
わ
り
に
「
星
々
を
強
い
て
回
転
さ
せ
る
」
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
他
者
か
ら
「
値
段
」
を
は
り
つ
け
ら
れ
た
り
価
値
づ
け
さ
れ
た
り
意
味
づ
け
さ
れ
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
み
す
が
ら
評
価
し
會
冨
に
留
）
、
そ
の
評
価
に
お
い
て
一
つ
の
世
界
隣人愛をめぐるニーチェの思想
を
創
造
す
る
會
回
浄
と
か
ら
こ
そ
、
人
間
（
K
・
回
呂
）
で
あ
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
も
は
や
意
志
し
な
い
、
も
は
や
評
価
し
な
い
、
も
は
や
創
造
し
な
い
」
人
間
、
T
」
の
大
い
な
る
倦
怠
」
に
と
ら
え
ら
れ
た
人
間
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
人
間
（
K
・
回
呂
）
の
名
に
値
し
な
い
。
　
バ
イ
ブ
ル
で
は
、
隣
人
愛
の
掟
は
、
自
己
と
他
者
を
と
も
に
神
の
か
た
ち
と
い
う
価
値
の
刻
印
さ
れ
た
存
在
と
し
て
捉
え
る
捉
之
方
と
整
合
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
今
、
神
の
か
た
ち
に
か
た
ど
ら
れ
た
被
造
物
す
な
わ
ち
人
間
と
い
う
人
間
一
般
の
捉
え
方
に
た
い
す
る
信
仰
が
事
実
上
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
何
よ
り
も
ま
ず
自
己
自
身
の
う
ち
に
I
自
己
と
他
者
の
う
ち
に
で
も
人
間
一
般
の
う
ち
に
で
も
な
く
、
新
し
い
一
つ
の
意
味
連
関
を
も
つ
価
値
の
世
界
を
創
造
人
間
の
語
る
新
し
い
言
葉
は
常
に
預
言
者
の
言
葉
の
よ
う
に
響
く
も
の
だ
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
「
こ
の
民
衆
の
あ
い
だ
で
は
、
私
は
私
白
身
の
前
触
れ
だ
。
暗
い
路
地
に
響
き
わ
た
る
私
白
身
の
鶏
鳴
だ
」
と
語
ら
せ
る
が
、
こ
の
言
葉
を
語
ら
せ
る
の
は
、
新
し
い
時
代
の
「
初
子
に
し
て
早
生
児
」
と
し
て
思
考
す
る
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
自
負
心
に
ば
か
な
ら
な
い
。
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
が
「
遠
人
き
、
そ
の
「
遠
人
」
あ
る
い　へ
の
愛
」
、
「
来
た
る
べ
き
人
へ
の
愛
」
を
勧
め
る
と
は
「
来
た
る
べ
き
人
」
と
い
う
言
葉
も
同
様
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
遠
人
」
あ
る
い
は
「
来
た
る
べ
き
大
」
と
は
、
今
ま
さ
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
現
実
の
な
か
で
そ
の
現
実
を
思
考
し
語
り
そ
の
現
実
に
働
き
か
け
る
大
間
か
同
時
代
人
の
ね
ぼ
け
ま
な
こ
に
映
じ
る
姿
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
ま
さ
し
く
そ
の
同
し
現
実
を
生
き
て
い
な
が
ら
そ
の
夢
う
つ
つ
の
意
識
に
よ
っ
て
は
め
っ
た
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
彼
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
白
身
の
存
在
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
せ
よ
と
い
う
掟
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
隣
人
あ
る
い
は
ま
た
自
分
と
い
う
言
葉
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
、
彼
ら
二
1
チ
ェ
の
同
時
代
人
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
自
身
や
ニ
ー
チ
ェ
な
い
し
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
同
じ
く
ら
い
遠
い
存
在
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
『
使
住
言
行
録
』
に
は
、
「
実
際
、
神
は
私
た
ち
一
人
一
人
か
ら
遠
く
離
れ
て
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
自
己
と
他
者
に
と
も
に
宿
る
神
性
を
も
は
や
確
信
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
彼
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
の
耳
に
は
、
こ
の
パ
ウ
ロ
の
言
葉
は
、
バ
イ
ブ
ル
に
記
さ
れ
た
他
の
言
葉
と
同
様
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
と
き
た
ま
に
し
か
聞
こ
え
て
こ
な
い
遠
い
声
、
た
と
え
聞
こ
え
て
き
た
と
し
て
も
そ
の
意
味
を
聞
き
と
る
こ
と
の
困
難
な
遠
い
声
の
よ
う
な
響
き
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
近
代
の
人
間
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
考
も
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
も
、
ニ
ー
チ
ェ
が
そ
の
思
考
に
お
い
て
捉
え
語
ろ
う
と
す
る
新
し
い
現
実
を
ま
さ
し
く
生
活
す
る
彼
ら
近
代
の
人
間
自
身
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
す
る
力
、
す
な
わ
ち
価
値
と
意
味
の
根
源
を
探
り
あ
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
説
く
神
の
死
と
い
う
出
来
事
は
、
「
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
、
遠
す
ぎ
、
多
く
の
人
々
の
把
握
力
か
ら
あ
ま
り
に
も
掛
け
離
れ
て
」
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
そ
の
出
来
事
の
進
行
す
る
時
代
に
生
き
る
人
々
の
も
と
に
さ
え
「
そ
の
情
報
が
ど
う
や
ら
や
っ
と
届
い
た
と
す
ら
言
い
か
ね
る
ほ
ど
で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
は
や
み
す
が
ら
の
生
活
の
価
値
と
意
味
の
全
体
が
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
神
に
依
存
し
て
い
る
と
は
確
信
で
き
ず
、
隣
人
愛
の
掟
の
正
当
性
の
究
極
の
根
拠
に
つ
い
て
も
あ
や
ふ
や
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
形
骸
化
し
た
隣
人
愛
の
掟
に
こ
だ
わ
る
同
時
代
の
信
仰
者
た
ち
の
お
い
た
に
あ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
到
来
し
つ
つ
あ
る
時
代
の
「
初
子
に
し
て
早
生
児
」
と
し
て
思
考
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
今
ま
さ
に
到
来
し
つ
つ
あ
る
一
つ
の
時
代
の
真
理
を
語
る
人
間
の
言
葉
は
、
常
に
、
そ
の
同
時
代
人
の
耳
に
は
、
ま
る
で
未
来
の
人
の
語
る
言
葉
、
未
来
か
ら
の
声
の
よ
う
に
響
く
も
の
だ
。
古
び
た
観
念
や
古
び
九
言
葉
に
呪
縛
さ
れ
架
空
の
現
実
の
な
か
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
現
実
と
格
闘
し
そ
こ
で
も
が
き
思
考
す
る
ぶ
六北　岡
存
在
と
同
様
に
、
と
も
に
遠
く
へ
だ
た
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
考
が
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
と
合
致
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
を
真
正
面
か
ら
批
判
し
つ
つ
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
道
徳
を
樹
立
す
る
た
め
の
基
盤
を
探
っ
て
い
る
。
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
に
た
い
す
る
二
ヽ
－
チ
ェ
の
論
評
を
見
て
み
よ
う
。
　
　
　
道
徳
の
根
源
　
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
神
は
、
モ
ー
セ
に
「
私
は
あ
る
。
私
は
あ
る
と
い
う
者
だ
」
と
語
り
か
け
る
神
で
あ
り
、
イ
ザ
ヤ
を
し
て
「
死
を
永
久
に
滅
ぼ
し
て
く
だ
さ
る
」
と
語
ら
せ
る
神
で
あ
る
。
ま
た
、
望
む
者
に
は
誰
に
で
も
T
沓
短
の
命
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
手
だ
て
を
と
と
の
え
て
く
れ
る
神
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
神
は
死
よ
り
も
強
い
。
バ
イ
ブ
ル
を
神
の
啓
不
と
捉
え
る
信
仰
の
人
々
に
と
っ
て
、
神
は
決
し
て
死
に
屈
す
る
こ
と
の
な
い
存
在
で
あ
る
。
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
神
も
ま
た
人
間
が
造
っ
た
一
つ
の
観
念
で
し
か
な
い
。
人
回
が
神
の
被
造
物
な
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
神
が
人
間
の
被
造
物
、
人
間
の
思
考
と
意
志
の
産
物
で
あ
り
、
バ
イ
ブ
ル
も
ま
た
、
神
が
人
間
を
用
い
て
自
己
白
身
を
啓
示
し
か
書
物
で
は
な
く
、
人
間
の
独
創
に
由
来
す
る
一
つ
の
作
品
で
あ
る
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
が
神
の
死
に
言
及
す
る
と
き
、
神
の
死
と
は
、
バ
イ
ブ
ル
に
記
さ
れ
た
神
の
観
念
が
、
信
仰
者
を
自
認
す
る
人
々
の
あ
い
た
で
さ
え
、
そ
の
日
々
の
生
活
を
構
成
す
る
無
限
に
多
様
な
実
践
を
統
御
し
導
く
唯
一
に
し
て
最
強
の
動
因
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
死
と
い
う
出
来
事
の
進
行
を
指
摘
す
る
ニ
ー
チ
ェ
も
、
「
生
け
る
神
」
　
へ
の
だ
ち
か
え
り
を
勧
め
る
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
も
、
そ
の
信
仰
が
「
死
ん
だ
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
1
　
ば
か
り
の
信
仰
者
に
と
も
に
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
的
に
か
か
わ
る
と
は
い
え
、
決
し
て
両
者
が
合
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
「
こ
の
神
は
生
け
る
神
、
世
々
に
い
ま
し
、
そ
の
主
権
は
滅
び
る
こ
と
な
く
、
そ
の
支
配
は
永
遠
』
と
語
り
神
の
永
遠
の
存
在
と
そ
の
神
に
由
来
す
る
永
遠
の
道
徳
を
説
く
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
と
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
神
も
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
も
人
間
の
思
考
と
意
志
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
ニ
ー
チ
ェ
の
あ
い
だ
に
、
一
致
は
生
じ
え
な
い
。
　
「
道
徳
的
現
象
な
ど
と
い
う
も
の
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、
あ
る
の
は
た
だ
、
現
象
の
道
徳
的
解
釈
だ
け
だ
」
と
于
－
チ
ェ
は
言
う
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
善
悪
も
、
諸
現
象
に
た
い
す
る
一
定
の
解
釈
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
言
う
な
ら
そ
の
解
釈
を
導
く
一
定
の
意
志
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
善
と
か
悪
と
か
称
さ
れ
る
も
の
も
、
そ
こ
か
ら
解
釈
を
取
り
去
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
眺
め
て
み
れ
ば
、
い
か
な
る
価
値
も
意
味
も
所
有
し
な
い
。
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
善
悪
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
う
つ
ろ
な
現
象
を
、
神
の
掟
に
た
い
す
る
服
従
な
い
し
反
逆
と
解
釈
す
る
意
志
よ
り
生
じ
た
意
味
な
の
だ
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。
そ
し
て
彼
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
を
支
え
る
意
味
連
関
を
解
体
し
、
一
つ
の
新
し
い
道
徳
を
樹
立
す
る
た
め
の
基
盤
を
固
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
へ
の
批
判
を
、
そ
の
道
徳
を
造
り
上
げ
た
意
志
へ
の
批
判
と
し
て
展
開
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
意
志
と
は
類
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
別
様
の
意
志
と
こ
の
意
志
が
造
る
道
徳
の
概
略
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ニ
ー
チ
ェ
は
、
道
徳
に
は
「
二
つ
の
基
本
タ
イ
プ
」
、
す
な
わ
ち
T
王
人
の
　
ゝ
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）
道
徳
」
と
「
奴
隷
の
道
徳
」
が
あ
る
と
言
う
。
前
者
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「
騎
士
的
工
貝
族
的
な
評
価
様
式
」
と
呼
ぶ
仕
方
で
価
値
判
断
す
る
意
志
が
造
る
道
徳
で
、
後
者
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「
僧
侶
的
な
評
価
様
式
」
と
呼
ぶ
仕
方
で
価
値
判
断
す
る
意
志
が
造
る
道
徳
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
高
貴
で
す
ぐ
れ
た
力
強
い
人
間
、
す
な
わ
ち
魂
の
高
揚
し
た
誇
ら
し
い
状
態
に
あ
る
人
間
は
、
自
隣人愛をめぐるニーチェの思想
己
自
身
の
充
実
し
た
力
、
実
在
性
、
誠
実
さ
、
健
康
、
富
な
ど
を
意
識
し
、
「
勝
ち
誇
っ
た
自
己
肯
定
」
か
ら
ま
ず
目
己
自
身
の
こ
と
を
く
ま
い
〉
と
呼
ぶ
。
「
わ
れ
ら
高
貴
な
る
者
、
わ
れ
ら
よ
き
者
、
わ
れ
ら
美
し
き
者
、
わ
れ
ら
幸
福
な
る
者
！
」
と
い
う
わ
け
だ
。
次
い
で
、
そ
の
よ
う
な
白
分
か
ち
の
状
態
と
は
反
対
の
状
態
に
あ
る
人
々
、
つ
ま
り
貧
弱
で
無
力
な
人
々
、
影
の
薄
い
人
々
、
臆
病
な
者
、
こ
せ
こ
せ
し
た
者
、
目
さ
き
の
利
益
ば
か
り
考
え
る
者
、
取
り
柄
の
な
い
普
通
の
人
々
を
「
距
離
の
パ
ト
ス
」
に
よ
っ
て
自
己
自
身
か
ら
へ
だ
て
〈
劣
悪
〉
と
呼
ぶ
。
こ
う
し
て
生
じ
る
く
よ
い
I
劣
悪
〉
と
い
う
価
値
区
別
が
T
王
人
の
道
徳
」
の
基
礎
に
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
く
よ
い
〉
、
そ
し
て
私
の
よ
う
で
な
い
彼
ら
は
〈
劣
悪
〉
だ
と
い
う
評
価
様
式
が
T
王
大
の
道
徳
」
を
支
え
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
評
価
様
式
の
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
「
僧
侶
的
な
評
価
様
式
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
高
貴
で
す
ぐ
れ
た
力
強
い
人
々
に
た
い
す
る
無
力
で
劣
っ
た
普
通
の
人
々
の
側
か
ら
の
「
反
感
」
か
ら
生
じ
る
評
価
様
式
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
よ
う
な
「
反
感
」
を
心
中
に
燃
え
た
ぎ
ら
せ
る
も
っ
と
も
典
型
的
な
種
類
の
人
間
と
し
て
僧
侶
を
念
頭
に
置
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
僧
侶
ら
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
最
悪
の
敵
で
あ
る
だ
が
、
な
ぜ
だ
ろ
う
？
　
彼
ら
が
最
無
力
者
だ
か
ら
だ
。
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
無
力
か
ら
憎
悪
が
成
長
し
、
や
が
て
そ
れ
が
奇
怪
に
し
て
不
気
味
な
も
の
と
な
り
、
も
っ
と
も
精
神
的
で
も
っ
と
も
有
毒
な
も
の
に
な
る
。
世
界
史
に
お
け
る
巨
大
な
憎
悪
者
は
常
に
僧
侶
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
も
っ
と
も
才
気
に
富
ん
だ
憎
悪
者
も
常
に
僧
侶
で
あ
っ
た
」
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
「
陰
険
極
ま
る
僧
侶
的
復
讐
心
」
に
満
ち
た
民
族
、
ユ
ダ
ヤ
人
こ
そ
が
、
「
貴
族
的
な
価
値
方
程
式
（
よ
い
＝
高
貴
な
＝
力
強
い
＝
美
し
い
＝
幸
福
な
…
…
）
」
の
逆
転
を
敢
行
し
、
T
王
人
の
道
徳
」
と
は
別
の
道
徳
、
つ
ま
り
「
奴
隷
の
道
徳
」
を
造
り
上
げ
た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
の
行
為
に
よ
る
反
発
の
で
き
な
い
無
力
で
劣
っ
た
普
通
の
人
間
の
抱
く
「
反
感
」
が
、
内
燃
す
る
憎
悪
に
も
と
づ
く
「
想
像
上
の
復
讐
」
に
お
い
て
、
高
貴
で
す
ぐ
れ
た
力
強
い
人
々
を
頭
か
ら
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
「
反
感
」
が
、
〈
よ
い
I
劣
悪
〉
と
い
う
価
値
区
別
と
は
別
の
価
値
区
別
、
〈
邪
悪
－
よ
い
〉
と
い
う
価
値
区
別
を
生
ぜ
し
め
、
こ
れ
が
「
奴
隷
の
道
徳
」
を
造
り
上
げ
る
に
至
っ
た
と
言
う
の
だ
。
こ
の
価
値
区
別
を
定
式
化
す
れ
ば
、
「
惨
め
な
る
者
の
み
が
よ
き
者
で
あ
る
。
貧
し
き
者
、
無
力
な
る
者
、
低
き
者
の
み
が
よ
き
者
で
あ
る
。
悩
め
る
者
、
乏
し
き
者
、
病
め
る
者
、
醜
き
者
の
み
が
ひ
と
り
敬
虔
な
者
、
神
を
敬
う
者
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
身
に
の
み
浄
福
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
汝
ら
高
貴
に
し
て
権
勢
あ
る
者
ど
も
、
汝
ら
は
永
却
に
邪
悪
な
る
も
の
、
残
忍
な
る
者
、
・
＝
・
…
神
を
無
み
す
る
者
で
あ
る
。
汝
ら
は
ま
た
永
遠
に
救
わ
れ
ざ
る
者
、
呪
わ
れ
た
る
者
、
罰
せ
ら
れ
た
る
者
で
あ
る
だ
ろ
う
！
」
、
と
な
る
。
T
王
人
の
道
徳
」
は
、
自
己
を
肯
定
し
自
己
を
愛
す
る
人
間
が
ま
ず
第
一
に
「
自
発
的
に
」
自
己
自
身
に
つ
い
て
く
よ
い
〉
と
い
う
概
念
を
構
想
し
、
次
い
で
自
分
と
は
異
な
る
種
類
の
人
間
を
「
一
種
の
憐
欄
、
斟
酌
、
容
赦
」
の
思
い
を
混
じ
え
て
〈
劣
悪
〉
と
呼
ぶ
と
き
に
芽
ば
え
る
が
、
「
奴
隷
の
道
徳
」
の
場
合
は
逆
で
あ
る
。
「
奴
隷
の
道
徳
」
は
、
自
己
と
対
立
す
る
「
外
の
も
の
」
、
「
他
の
も
の
」
、
「
自
己
で
な
い
も
の
」
の
存
在
を
ま
ず
前
提
し
、
そ
の
価
値
を
否
定
す
る
と
き
に
は
じ
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
〈
邪
悪
〉
だ
、
そ
し
て
彼
ら
の
よ
う
で
な
い
私
は
く
よ
I
と
い
う
評
価
様
式
が
「
奴
隷
の
道
徳
」
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
。
　
T
王
人
の
道
徳
」
を
造
る
価
値
判
断
は
「
自
発
的
に
」
な
さ
れ
る
肯
定
に
は
じ
ま
る
の
に
た
い
し
、
「
奴
隷
の
道
徳
」
を
造
る
価
値
判
断
の
活
動
は
「
根
本
的
に
反
動
で
あ
り
」
、
否
定
に
は
じ
ま
る
。
「
抑
圧
さ
れ
た
者
、
圧
迫
さ
れ
た
者
、
悩
め
る
者
、
自
由
で
な
い
者
、
自
分
自
身
に
確
信
の
も
て
な
い
者
、
疲
れ
た
者
」
の
ま
な
ざ
し
、
「
反
感
の
毒
を
ふ
く
ん
だ
ま
な
ざ
し
」
が
、
T
王
人
の
道
徳
」
の
意
昧
で
く
よ
い
〉
人
、
高
貴
で
す
ぐ
れ
た
力
強
い
人
を
〈
邪
悪
〉
と
み
な
し
、
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
〈
劣
悪
〉
な
T
つ
ら
な
り
の
蒼
白
い
対
照
像
」
で
し
が
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
旭，
匹北　岡
い
自
分
た
ち
の
こ
と
を
く
よ
い
〉
と
み
な
す
こ
と
、
こ
こ
に
「
奴
隷
の
道
徳
」
の
根
源
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
奴
隷
の
道
徳
」
の
典
型
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
、
神
へ
の
愛
の
掟
と
隣
人
愛
の
掟
を
根
底
に
も
つ
バ
イ
ブ
ル
の
愛
の
思
想
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
言
う
…
…
。
　
「
復
讐
と
憎
悪
の
あ
の
樹
の
幹
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
的
な
憎
悪
－
も
っ
と
も
深
く
も
っ
と
も
崇
高
な
憎
悪
、
す
な
わ
ち
理
想
を
創
造
し
価
値
を
変
造
す
る
憎
悪
、
か
つ
て
地
上
に
そ
の
比
を
見
な
か
っ
た
よ
う
な
憎
悪
の
あ
の
樹
の
幹
か
ら
、
同
じ
く
比
類
を
絶
す
る
あ
る
も
の
が
、
一
つ
の
新
し
い
愛
か
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
愛
の
う
ち
も
っ
と
も
深
く
も
っ
と
も
崇
高
な
愛
か
成
長
し
て
き
た
。
…
…
と
は
い
え
、
そ
の
愛
は
あ
の
復
讐
欲
の
真
の
否
定
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
的
な
憎
悪
の
反
対
物
と
し
て
生
い
立
つ
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
な
ど
と
は
、
決
し
て
思
わ
な
い
で
も
ら
い
た
い
！
　
い
や
、
そ
の
逆
こ
そ
が
真
理
な
の
だ
！
　
こ
の
愛
は
、
あ
の
憎
悪
の
樹
の
幹
か
ら
、
そ
の
樹
冠
と
し
て
成
長
し
て
き
た
の
だ
」
。
　
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
、
そ
の
愛
の
思
想
が
、
高
貴
で
す
ぐ
れ
た
力
強
い
人
々
に
た
い
す
る
無
力
で
劣
っ
た
普
通
の
人
々
の
「
反
感
」
、
「
憎
悪
」
か
ら
誕
生
し
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
道
徳
、
そ
の
愛
の
思
想
に
お
い
て
は
、
お
り
と
あ
ら
ゆ
る
価
値
と
意
味
の
変
換
、
変
造
、
逆
転
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
、
そ
の
愛
の
思
想
を
造
り
上
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げ
た
人
々
を
「
弱
さ
を
嘘
で
ご
ま
か
し
て
功
績
に
変
え
よ
う
と
す
る
」
者
、
あ
る
い
は
「
贋
金
造
り
」
と
評
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
っ
て
、
報
復
し
な
い
無
力
は
善
良
さ
、
臆
病
な
下
劣
さ
は
謙
虚
、
力
を
尽
く
そ
う
と
し
な
い
事
勿
主
義
や
待
つ
し
か
能
の
な
い
こ
と
は
忍
耐
に
変
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
自
分
か
ち
が
望
ん
で
い
る
も
の
を
報
復
と
は
呼
ば
ず
正
義
の
勝
利
と
呼
び
、
そ
の
同
胞
を
、
憎
悪
に
お
け
る
同
胞
と
は
呼
ば
ず
愛
に
お
け
る
同
胞
と
呼
ぶ
。
等
々
。
つ
ま
り
ニ
ー
チ
ェ
は
、
彼
ら
の
道
徳
に
は
、
嘘
や
偽
善
や
自
己
欺
腸
が
満
ち
あ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
1
　
ば
か
り
の
信
仰
者
た
ち
に
た
い
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
は
、
す
で
に
見
た
。
だ
が
、
自
己
欺
腸
に
陥
っ
て
い
る
の
は
ニ
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
だ
け
で
は
な
い
。
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
、
そ
の
愛
の
思
想
が
「
飽
く
こ
と
の
な
い
憎
悪
の
醸
造
釜
」
か
ら
誕
生
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
の
根
底
に
愛
か
あ
る
と
真
剣
に
考
え
て
疑
う
こ
と
の
な
い
信
仰
の
人
々
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
、
そ
の
愛
の
思
想
を
造
り
上
げ
た
大
々
こ
そ
、
け
る
か
に
深
く
自
己
欺
腸
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
同
時
代
人
は
、
た
し
か
に
、
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
を
づ
イ
プ
ル
が
語
る
意
味
と
は
似
て
も
似
っ
か
ぬ
も
の
へ
と
変
質
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
嘘
や
偽
善
や
自
己
欺
腸
か
ら
成
る
思
想
を
も
っ
て
生
活
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
を
造
り
上
げ
た
大
々
や
そ
の
思
想
に
み
ず
か
ら
の
生
活
全
体
の
導
き
を
求
め
る
信
仰
の
人
々
と
同
類
と
し
て
一
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ニ
ー
チ
ェ
は
、
み
す
が
ら
の
同
時
代
人
で
あ
る
1
　
ば
か
り
の
信
仰
者
た
ち
を
、
「
偽
り
者
」
を
父
と
す
る
そ
の
末
裔
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
時
代
人
の
言
う
隣
人
使
に
た
い
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
隣
人
愛
の
掟
の
思
想
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
隣
人
愛
批
判
に
お
い
て
、
同
時
代
人
に
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
の
引
き
立
て
役
を
演
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
隣
人
愛
批
判
は
、
回
時
代
人
の
言
う
隣
人
愛
に
た
い
す
る
批
判
を
越
え
て
、
彼
ら
が
す
で
に
そ
こ
か
ら
遠
く
離
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
依
然
と
し
て
そ
こ
か
ら
の
由
来
を
保
持
し
て
い
る
源
泉
の
思
想
、
つ
ま
り
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
隣
人
愛
の
掟
の
思
想
に
ま
で
お
よ
ぶ
。
つ
ま
り
、
回
時
代
人
の
言
う
隣
人
愛
に
た
い
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
の
背
景
に
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
、
そ
の
愛
の
思
想
の
誕
生
に
つ
い
て
の
彼
の
独
特
の
解
釈
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ダ
ン
テ
は
『
神
曲
』
地
獄
篇
第
三
歌
の
冒
頭
の
詩
句
で
、
地
獄
の
門
の
上
隣人愛をめぐるニーチェの思想
に
「
我
を
造
り
し
も
永
遠
の
愛
な
り
」
と
い
う
恐
る
べ
き
銘
文
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
の
ダ
ン
テ
の
創
意
に
匹
敵
す
る
創
意
を
も
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
言
う
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
そ
の
永
遠
の
浄
福
に
至
る
門
の
上
に
「
我
を
造
り
し
も
永
遠
の
憎
悪
な
り
」
と
い
う
銘
文
を
掲
げ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
し
か
も
、
「
虚
偽
に
至
る
門
の
上
に
真
理
を
掲
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
！
」
と
語
り
つ
つ
。
　
ニ
ー
チ
ェ
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
道
徳
、
そ
の
基
礎
に
存
す
る
善
悪
の
価
値
区
別
、
す
な
わ
ち
〈
邪
悪
－
よ
い
〉
と
い
う
価
値
区
別
、
さ
ら
に
こ
の
価
値
区
別
を
生
ぜ
し
め
た
意
志
を
、
右
の
よ
う
に
批
判
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
道
徳
、
自
己
を
愛
し
肯
定
す
る
者
の
高
貴
な
意
志
と
こ
の
意
志
が
生
ぜ
し
め
る
く
よ
い
I
劣
悪
〉
と
い
う
価
値
区
別
と
に
も
と
づ
く
道
徳
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
高
貴
な
者
、
す
ぐ
れ
た
者
、
力
強
い
者
を
〈
邪
悪
〉
と
呼
び
、
無
力
な
者
、
劣
っ
た
者
、
普
通
の
者
を
く
ま
い
〉
と
呼
ぶ
道
徳
が
「
勝
利
を
お
さ
め
た
」
と
い
う
こ
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
れ
こ
そ
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
の
倭
小
化
と
均
一
化
」
を
も
た
ら
し
、
T
一
ヒ
リ
ス
ム
ス
」
も
は
や
人
間
に
恐
怖
も
愛
も
畏
敬
も
希
望
も
抱
く
こ
と
が
で
き
ず
た
だ
倦
怠
を
感
じ
る
ば
か
り
だ
と
い
う
状
況
を
招
き
寄
せ
た
と
考
え
て
い
る
。
〈
邪
悪
－
よ
Ｉ
と
い
う
価
値
区
別
が
支
配
す
る
領
域
に
お
い
て
は
、
T
一
ヒ
リ
ス
ム
こ
は
ま
す
ま
す
深
く
な
る
。
「
事
態
は
い
よ
い
よ
下
へ
下
へ
と
落
ち
て
ゆ
き
、
よ
り
稀
薄
な
も
の
、
よ
り
温
良
な
も
の
、
よ
り
利
□
な
も
の
、
よ
り
気
楽
な
も
の
、
よ
り
凡
庸
な
も
の
、
…
…
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
へ
と
落
ち
て
ゆ
く
」
。
そ
こ
で
は
、
「
特
権
へ
の
勇
気
、
支
配
権
へ
の
勇
気
、
自
己
な
ら
び
に
自
己
の
同
類
を
前
に
し
て
の
廉
恥
心
へ
の
勇
試
、
－
つ
ま
り
距
離
の
パ
ト
ス
へ
の
勇
試
」
を
具
え
九
人
聞
か
育
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
向
上
と
あ
ら
ゆ
る
成
長
に
と
っ
て
の
前
提
」
で
あ
る
と
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
る
「
人
間
と
人
間
と
の
あ
い
た
の
あ
ら
ゆ
る
畏
敬
と
距
離
の
感
情
」
が
育
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ま
す
ま
す
深
く
な
る
「
ニ
ヒ
リ
ス
ム
ス
」
の
状
況
を
克
服
す
る
た
め
に
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
善
悪
の
彼
岸
、
す
な
わ
ち
〈
邪
悪
－
よ
I
と
い
う
価
値
区
別
の
彼
岸
に
立
っ
て
新
し
い
道
徳
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
望
に
値
す
る
人
間
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
自
己
へ
の
愛
を
回
復
し
、
次
い
で
恐
怖
や
愛
や
畏
敬
や
希
む
　
す
　
び
　
隣
人
愛
批
判
を
お
こ
な
う
ニ
ー
チ
ェ
の
思
考
の
根
底
に
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
語
る
隣
人
愛
の
掟
を
、
高
貴
で
す
ぐ
れ
た
力
強
い
人
間
に
た
い
す
る
無
力
で
劣
っ
た
普
通
の
人
々
の
側
か
ら
の
「
反
感
」
と
「
憎
悪
」
の
産
物
と
し
て
捉
え
る
解
釈
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
隣
人
愛
の
掟
に
含
意
さ
れ
た
平
等
の
思
想
、
つ
ま
り
自
己
と
他
者
の
う
ち
に
と
も
に
神
の
か
た
ち
と
い
う
価
値
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
が
、
人
間
と
人
間
と
の
あ
い
た
の
裂
け
目
を
縮
め
、
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
し
自
己
を
際
立
だ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
を
抑
圧
し
、
「
す
べ
て
の
強
い
時
代
に
特
有
」
と
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
る
「
距
離
の
パ
ト
ス
」
の
成
育
を
阻
み
、
人
間
を
劣
悪
化
し
て
き
た
し
今
後
さ
ら
に
急
速
に
劣
悪
化
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
歴
史
意
識
、
危
機
意
識
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
「
奴
隷
の
道
徳
」
が
T
王
人
の
道
徳
」
と
の
闘
争
に
お
い
て
「
勝
利
を
お
き
め
た
」
と
主
張
す
る
と
き
に
も
、
彼
自
身
、
そ
の
「
奴
隷
の
道
徳
」
を
踏
み
越
え
た
彼
岸
に
新
し
い
一
つ
の
T
王
人
の
道
徳
」
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
も
、
い
ず
れ
の
揚
合
に
お
い
て
も
、
高
貴
で
す
ぐ
れ
た
力
強
い
人
間
と
無
力
で
劣
っ
た
普
通
の
人
間
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
思
考
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
区
別
自
体
か
く
ま
い
I
劣
悪
〉
と
い
う
価
値
区
別
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
価
値
区
別
は
高
貴
で
す
ぐ
れ
た
力
強
い
人
間
の
意
志
が
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
は
み
す
が
ら
一
人
の
高
貴
で
す
ぐ
れ
た
力
強
い
人
間
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
心
不北　岡
し
て
思
考
す
る
と
自
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
バ
イ
ブ
ル
な
ら
、
そ
れ
ら
二
種
の
人
間
の
区
別
の
さ
ら
に
根
底
に
同
一
の
神
を
置
き
、
い
ず
れ
の
種
類
の
人
間
に
も
と
も
に
神
の
か
た
ち
が
宿
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
二
種
の
人
間
は
神
の
前
に
お
い
て
は
平
等
な
の
だ
と
語
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
ニ
ー
チ
エ
は
、
バ
イ
ブ
ル
が
お
こ
な
う
よ
う
に
二
種
の
人
間
の
区
別
の
根
底
に
同
一
の
神
を
置
き
人
間
の
平
等
を
語
る
思
考
こ
そ
、
無
力
で
劣
っ
た
普
通
の
人
間
の
思
考
の
特
質
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
あ
い
た
に
は
位
階
の
差
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
そ
の
位
階
の
差
を
肯
定
し
享
受
す
る
側
の
人
間
の
自
己
愛
の
う
え
に
、
新
し
い
道
徳
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
イ
ブ
ル
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
前
提
す
る
位
階
の
差
に
か
か
わ
り
な
く
、
強
い
者
で
あ
れ
弱
い
者
で
あ
れ
誰
で
あ
れ
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
あ
る
い
は
存
在
を
贈
ら
れ
て
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
生
存
の
事
実
こ
そ
が
万
人
に
共
通
の
根
源
的
な
強
さ
な
の
だ
と
語
り
、
そ
の
よ
う
な
根
源
的
な
強
さ
を
無
償
で
付
与
し
保
持
さ
せ
る
神
へ
の
感
謝
と
愛
の
う
ち
に
道
徳
の
基
盤
を
見
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
道
徳
の
誕
生
に
つ
い
て
語
る
ニ
ー
チ
ェ
は
、
道
徳
の
基
盤
を
究
め
ず
に
道
徳
の
基
盤
に
つ
い
て
語
る
者
、
あ
る
い
は
ニ
ー
チ
ェ
が
同
時
代
人
を
批
判
す
る
際
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
語
ら
せ
た
言
葉
を
用
い
る
な
ら
「
自
分
の
無
知
に
背
い
て
語
る
者
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
『
ヨ
ブ
記
』
に
は
、
T
」
れ
は
何
者
か
。
知
識
も
な
い
の
に
、
言
葉
を
重
ね
て
、
神
の
経
綸
を
暗
く
す
る
と
は
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
位
階
の
差
を
享
受
す
る
人
間
の
自
己
愛
の
さ
ら
に
そ
の
基
盤
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
を
虚
偽
、
し
か
も
人
間
を
劣
悪
化
す
る
虚
偽
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
そ
の
息
吹
を
吐
き
か
け
ら
れ
た
大
地
を
衰
弱
さ
せ
荒
廃
さ
せ
る
危
険
な
虚
偽
と
見
な
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
の
そ
の
よ
う
な
解
釈
・
攻
撃
に
少
し
も
ひ
る
ま
ず
バ
イ
ブ
ル
の
知
恵
の
導
き
に
み
ず
か
ら
の
生
活
を
全
面
的
に
委
ね
よ
う
と
す
る
信
仰
の
人
冷
か
わ
ず
か
と
は
い
え
小
さ
な
群
を
な
し
て
お
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
ら
く
存
在
す
る
の
だ
。
彼
ら
は
、
バ
イ
ブ
ル
に
記
さ
れ
た
次
の
呼
び
か
け
を
聴
き
入
れ
、
こ
の
呼
び
か
け
に
心
を
尽
く
し
魂
を
尽
く
し
力
を
尽
く
し
こ
た
え
応
じ
よ
う
と
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
「
わ
が
子
よ
、
知
恵
を
得
て
私
の
心
を
楽
し
ま
せ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
を
嘲
る
者
に
言
葉
を
返
す
こ
と
が
で
き
る
」
。
注
　
バ
イ
ブ
ル
か
ら
の
引
用
な
ら
び
に
バ
イ
ブ
ル
へ
の
参
照
は
、
共
同
訳
聖
書
実
行
委
員
会
、
「
聖
書
　
新
共
同
訳
1
旧
約
聖
書
続
編
つ
き
」
、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
七
年
、
に
よ
る
。
当
該
箇
所
は
、
バ
イ
ブ
ル
を
構
成
す
る
各
書
の
う
ち
の
当
該
の
書
物
の
名
称
と
そ
の
書
物
の
章
節
を
記
し
明
示
す
る
。
な
お
、
引
用
・
参
照
に
際
し
。
い
く
つ
か
表
記
（
仮
名
と
漢
字
）
を
改
め
、
地
の
文
と
の
統
一
を
は
か
っ
か
。
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W
　
『
マ
タ
イ
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よ
る
福
音
書
』
二
二
の
四
○
。
　
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
二
の
三
一
。
　
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
』
の
略
称
。
以
下
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
引
用
・
参
照
は
、
K
r
o
n
e
r
s
　
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
e
a
b
e
　
B
a
乱
7
5
。 　
A
l
f
r
乱
K
r
o
n
e
r
　
　
V
e
r
l
a
g
。 　
　
S
t
u
t
t
g
a
r
t
。
　
ご
の
じ
　
（
ｔ
ゴ
乱
r
i
c
h
　
　
N
i
e
t
z
s
c
h
e
.
　
　
A
l
s
o
　
　
s
o
r
a
c
h
Z
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
.
　
1
8
8
3
-
1
8
8
5
）
を
用
い
、
こ
の
書
物
の
頁
数
を
、
Z
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
の
後
に
添
え
て
当
該
箇
所
を
示
す
。
　
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。 　
S
.
　
6
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-
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に
所
収
。
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卜
こ
こ
に
、
「
も
は
や
自
己
白
身
を
9
　
蔑
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
っ
と
も
軽
蔑
す
べ
き
人
間
の
時
が
来
る
」
、
と
あ
る
。
　
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
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S
.
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i
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隣人愛をめぐるニーチェの思想
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必
↑
長
目
阻
耳
膏
夕
汐
謡
↑
’
こ
こ
に
、
「
私
か
愛
す
る
の
は
、
わ
が
身
を
温
存
し
よ
う
と
し
な
い
人
々
だ
」
、
と
あ
る
。
v
d
.
　
a
u
c
h
　
Z
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
乱
・
に
・
　
昌
［
N
目
弧
目
今
F
汐
↑
鰹
こ
こ
に
、
「
人
は
や
は
り
隣
人
を
愛
し
て
い
る
。
隣
人
に
わ
が
身
を
こ
す
り
つ
け
る
。
温
暖
が
必
要
だ
か
ら
だ
」
、
と
あ
る
。
暖
を
と
る
方
便
と
し
て
の
隣
人
愛
。
　
同
時
代
人
の
実
践
を
無
私
な
る
愛
か
ら
の
実
践
と
対
比
し
て
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
次
の
よ
う
に
説
教
す
る
。
「
あ
な
た
が
た
が
こ
う
言
う
時
で
あ
る
。
『
私
の
同
情
が
何
だ
と
言
う
の
だ
！
　
同
情
と
は
、
人
間
を
愛
す
る
者
が
は
り
つ
け
に
さ
れ
る
十
字
架
で
は
な
い
の
か
？
　
だ
が
私
の
同
情
は
、
私
を
十
字
架
に
か
け
な
い
。
』
」
　
（
y
J
節
目
｛
夕
汐
↑
巳
。
　
Z
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。 　
S
.
　
6
4
-
示
’
ま
た
、
『
善
悪
の
彼
岸
』
　
一
四
八
節
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
で
い
る
。
「
隣
人
を
誘
惑
し
、
よ
い
意
見
を
抱
か
せ
、
そ
の
後
で
隣
人
の
こ
の
意
見
を
信
じ
て
帰
依
す
る
。
こ
の
手
管
に
か
け
て
女
と
も
に
お
よ
ぶ
も
の
が
誰
か
い
る
か
？
」
（
円
づ
ぶ
谷
よ
ご
戸
戸
回
泉
□
。
　
回
［
阿
づ
回
し
’
呂
（
戸
戸
温
泉
）
・
そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
す
べ
て
の
術
語
に
た
い
し
て
鈍
感
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
近
代
の
人
間
」
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鈍
感
な
の
は
近
代
や
現
代
の
人
間
だ
け
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
の
時
代
に
お
い
て
も
、
隣
人
あ
る
い
は
隣
人
愛
と
い
う
語
の
意
味
に
た
い
す
る
鈍
感
さ
が
、
律
法
の
専
門
家
た
ち
の
あ
い
だ
に
さ
え
広
ま
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
〇
の
二
五
－
三
七
、
に
記
さ
れ
た
親
切
な
サ
マ
リ
ア
人
の
記
事
を
参
照
せ
よ
。
　
『
レ
ビ
記
』
　
一
九
の
一
八
。
な
お
、
『
レ
ビ
記
』
　
一
九
の
三
四
、
『
申
命
記
』
　
一
○
の
一
九
、
を
参
照
せ
よ
。
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
二
の
三
七
上
二
九
。
な
お
、
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
　
コ
ー
の
二
九
上
二
I
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
〇
の
二
七
、
を
参
照
せ
よ
。
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
　
一
三
の
八
－
一
〇
。
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
九
の
一
九
、
『
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
五
の
一
四
、
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
二
の
八
、
等
を
参
照
せ
よ
。
　
『
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
五
の
二
八
。
　
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
二
の
九
。
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
七
の
コ
ー
。
　
v
g
l
.
　
K
r
o
n
e
r
s
　
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
　
B
a
乱
7
7
。
　
A
l
f
r
e
d
　
K
r
o
n
e
r
く
e
r
l
a
g
。　
S
E
F
回
ユ
］
呂
弁
汐
に
呂
－
に
器
「
回
」
乱
r
i
c
h
　
N
i
e
t
z
s
c
h
e
.
　
D
e
r
　
A
n
t
i
c
h
r
i
s
t
温
回
）
・
参
八27
心
ぺ28
W
.へ
29
心
ら30
W
八31
心
ら32
W
照
箇
所
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
は
誰
を
否
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
何
を
〈
世
俗
〉
と
呼
ん
で
い
る
の
か
？
人
が
兵
士
で
あ
る
こ
と
、
人
が
裁
判
官
で
あ
る
こ
と
、
人
が
愛
国
1
　
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
で
は
な
い
か
。
人
が
自
衛
す
る
こ
と
、
人
が
自
分
の
名
誉
に
固
執
す
る
こ
と
、
人
が
自
分
の
利
益
を
欲
す
る
こ
と
、
人
が
高
慢
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
で
は
な
い
か
。
…
…
八
「
日
で
は
、
す
べ
て
の
瞬
間
の
す
べ
て
の
実
践
、
す
べ
て
の
本
能
、
現
に
実
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
価
値
評
価
加
、
こ
と
ご
と
く
反
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
の
人
間
は
依
然
と
し
て
キ
リ
ス
ト
者
と
称
し
て
恥
じ
な
い
。
近
代
の
人
間
と
は
何
と
い
う
い
ん
ち
き
な
奇
形
児
で
あ
る
こ
と
か
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
！
」
。
こ
の
い
ん
ち
き
な
奇
形
児
に
た
い
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
も
バ
イ
ブ
ル
も
と
も
に
批
判
的
に
か
か
か
る
。
だ
が
、
そ
の
か
か
わ
り
方
に
差
か
1
　
る
。
バ
イ
ブ
ル
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
近
代
の
人
間
に
キ
叶
ス
ト
者
ら
し
く
生
活
す
る
こ
と
を
勧
め
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
彼
ら
に
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
よ
と
言
う
。
「
今
日
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
い
吐
が
は
じ
ま
る
」
と
ニ
ー
チ
ェ
は
言
う
。
　
『
創
世
記
』
　
一
の
三
コ
ま
た
、
『
テ
モ
テ
ヘ
の
手
紙
　
二
四
の
四
、
を
参
照
せ
よ
。
　
『
創
世
記
』
三
の
I
I
六
、
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
　
一
二
の
九
、
二
〇
の
二
、
も
参
照
せ
よ
。
　
『
詩
編
』
　
一
九
の
ニ
ー
五
。
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
　
一
の
二
〇
。
さ
ら
に
、
外
典
『
知
恵
の
書
』
　
一
三
の
I
、
四
－
五
、
を
参
照
せ
よ
。
こ
こ
に
、
「
神
を
知
ら
な
い
人
々
は
み
な
、
生
来
む
な
し
い
。
彼
ら
は
目
に
見
え
る
ま
い
も
の
を
通
し
て
、
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
作
品
を
前
に
し
て
も
作
者
を
知
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
…
…
も
し
宇
宙
の
力
と
働
き
に
心
を
打
た
れ
た
な
ら
、
天
地
を
造
ら
れ
た
方
が
ど
れ
ほ
ど
力
強
い
方
で
あ
る
か
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
知
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
。
造
ら
れ
た
も
の
の
偉
大
さ
と
美
し
さ
か
ら
推
し
測
り
、
そ
れ
ら
を
造
っ
た
方
を
認
め
る
は
ず
な
の
だ
か
ら
」
、
と
あ
る
。
　
『
創
世
記
』
　
一
の
二
六
－
二
七
、
五
の
二
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
三
の
九
。
ま
た
、
　
『
使
徒
言
行
録
』
　
一
七
の
二
九
、
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
一
一
の
七
、
も
参
照
せ
よ
。
　
贈
り
物
と
は
い
え
、
自
己
自
身
の
全
体
が
神
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
根
本
的
に
言
う
な
ら
、
す
で
に
受
け
手
が
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
贈
ら
つ
こ
と
は
恥
知
ら
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
こ
に
私
の
嘔
一
五
心
匹北　岡
　
　
れ
て
く
る
贈
り
物
で
は
な
く
、
受
け
手
の
な
い
贈
り
物
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
身
　
　
が
受
け
手
で
あ
る
贈
り
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
3
3
）
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
こ
　
一
〇
の
三
一
、
を
参
照
せ
よ
。
こ
こ
に
、
　
　
「
あ
な
た
が
た
は
食
べ
る
に
し
ろ
飲
む
に
し
ろ
、
何
を
す
る
に
し
て
も
、
す
べ
　
　
て
神
の
栄
光
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
し
な
さ
い
」
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
マ
　
　
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
五
の
一
六
、
等
も
参
照
せ
よ
。
（
3
4
）
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
二
　
一
三
の
四
－
七
。
（
3
5
）
　
『
エ
フ
9
　
い
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
五
の
二
九
。
　
ソ
ー
マ
（
3
6
）
　
「
わ
が
身
」
　
へ
の
愛
、
あ
る
い
は
「
自
分
の
体
」
へ
の
愛
と
は
、
自
己
の
　
　
全
体
に
た
い
す
る
愛
を
意
味
す
る
。
ゼ
ム
人
に
よ
れ
ば
、
サ
ル
ク
ス
も
ソ
ー
マ
も
、
　
　
一
個
の
人
間
全
体
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
　
　
る
。
『
聖
書
思
想
事
典
　
く
〇
の
ｙ
コ
コ
r
と
留
り
巾
吋
コ
町
O
r
O
の
圃
日
甲
石
応
こ
、
　
　
三
省
堂
、
一
九
七
三
年
、
二
二
六
百
八
（
「
体
」
の
項
）
、
『
旧
約
新
約
聖
書
大
事
典
』
、
　
　
教
文
館
、
一
九
八
九
年
、
三
三
〇
頁
（
「
体
」
の
項
）
、
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
先
の
引
用
箇
所
－
注
（
2
3
）
八37
心
へ38
心
ら39
心
ら40
心
へ41
心
ら42
心
八43
心
を
参
照
せ
よ
。
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
　
一
一
の
三
三
、
を
参
照
せ
よ
。
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。
　
S
.
　
1
8
4
1
↑
C
O
に
所
収
。
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。
　
S
.
　
1
8
9
-
1
9
0
.
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。
　
S
.
　
2
1
3
-
2
↑
｛
先
の
引
用
箇
所
注
（
5
）
－
を
参
照
せ
よ
。
　
v
g
l
.
　
K
r
o
n
e
r
s
　
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
　
B
a
n
d
　
7
弁
A
l
f
r
e
d
　
K
r
o
n
e
r
　
V
e
r
l
a
g
。 　
S
笞
t
t
-
g
a
r
t
。
　
1
9
6
5
。 　
S
.
　
1
8
7
1
品
∝
（
F
r
i
e
d
r
i
c
h
　
N
i
e
t
z
s
c
h
e
。 　
D
i
e
　
f
r
o
h
l
i
c
h
e
　
W
i
s
s
e
n
s
-
c
h
a
f
t
（
レ
回
罵
且
の
罵
≒
）
二
器
ド
留
回
）
・
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
断
念
の
人
（
M
e
n
s
c
h
　
d
e
r
　
b
n
t
s
a
g
u
n
g
）
」
と
は
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。
　
K
r
o
n
e
r
s
　
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
　
B
a
n
d
　
7
弁
A
l
f
r
e
d
　
K
r
o
n
e
r
　
V
e
r
l
a
g
。 　
S
t
u
t
t
g
a
芦
ご
（
月
卿
　
言
（
）
－
ズ
↑
　
（
万
l
e
d
r
i
c
h
　
W
i
e
t
z
s
c
h
e
。
　
D
i
e
　
f
r
o
h
l
i
c
h
e
　
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
（
。
l
a
　
g
a
y
a
　
s
c
i
e
n
z
a
　
）
。 　
1
8
8
2
。 　
§
1
2
5
）
。
（
嬰
）
　
回
斤
（
4
5
）
　
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
こ
八46
心
ら47
W
ら48
心
六
の
一
六
。
な
お
、
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
二
九
の
四
五
、
『
レ
ビ
記
』
二
六
の
一
一
－
一
二
、
『
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
』
三
七
の
二
六
－
二
八
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
二
の
一
九
－
二
I
、
等
を
参
照
せ
よ
。
　
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
.
　
S
.
　
2
1
3
.
　
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。
　
S
.
　
6
5
.
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
　
一
三
の
I
。
ぺ49ら50ぺ51ら52ら53
一
＿_l.
ノ＼
）
　
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
四
の
I
〇
、
『
づ
ア
ロ
の
手
紙
　
二
五
の
五
－
六
、
等
　
を
参
照
せ
よ
。
』
　
　
K
r
o
n
e
r
s
　
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
e
a
b
e
　
B
a
n
d
　
7
7
。 　
A
l
f
r
e
d
　
K
r
o
n
e
r
く
の
ユ
a
g
。 　
S
t
u
t
t
g
a
r
t
。
　
1
9
6
4
。 　
S
.
　
8
5
（
ｔ
ゴ
乱
r
i
c
h
　
N
i
e
t
z
s
c
h
e
。 　
G
0
　
に
e
n
―
D
a
m
m
e
r
u
n
g
。
　
1
8
8
9
。
　
S
p
r
i
i
c
h
e
　
u
n
d
　
I
）
回
y
留
‐
）
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
　
一
三
の
I
、
七
。
）
　
　
　
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。 　
S
.
　
2
8
.
）
　
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
四
の
四
。
ま
た
、
『
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
　
一
の
ら54
心
ら55
心
ぺ56
心
ぺ57
心
ら58
心
八59
W
一
〇
、
『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
　
二
二
の
一
五
、
等
も
参
照
せ
よ
。
　
『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
　
二
五
の
三
、
を
参
照
せ
よ
。
　
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。 　
S
.
　
2
8
.
　
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
　
一
三
の
一
一
。
　
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。 　
S
.
　
2
2
5
.
　
Z
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。 　
S
.
　
6
2
-
6
3
.
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、
M
e
n
s
c
h
―
S
c
h
a
t
z
e
n
I
S
c
h
a
f
f
e
n
の
語
呂
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
な
お
、
図
・
回
呂
と
い
う
語
の
起
源
に
関
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
独
特
の
考
察
が
、
回
o
n
e
r
s
　
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
　
B
a
乱
7
2
。 　
　
A
l
f
r
e
d
　
　
K
r
o
n
e
r
　
く
の
器
品
。 　
　
S
t
u
t
寂
叫
号
　
↑
娘
り
ジ
　
N
w
e
i
t
e
r
　
　
B
a
n
d
。 　
　
S
.
　
　
　
1
8
2
｛
｝
ゴ
乱
r
i
c
h
　
　
N
i
e
t
z
s
c
h
e
。 　
　
M
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
s
　
　
A
l
l
z
u
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
s
。 　
　
　
1
8
7
8
-
1
8
8
0
。
Z
w
唱
e
r
　
B
a
n
d
。
　
Z
万
活
か
即
亀
目
呻
回
↑
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
測
る
者
と
し
て
の
人
間
（
D
e
r
　
M
e
n
s
c
h
　
a
l
s
　
d
e
r
　
M
e
s
s
e
n
d
e
）
」
と
い
う
標
題
の
付
さ
れ
た
そ
の
節
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ぶ
・
示
回
と
い
う
語
は
「
測
る
者
（
d
e
r
　
M
e
s
s
e
n
d
e
）
」
に
由
来
す
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
人
間
の
も
つ
す
べ
て
の
道
徳
性
は
、
人
間
が
「
尺
度
と
測
る
こ
と
（
d
a
s
　
M
a
l
i
　
u
n
d
　
d
a
s
　
M
e
s
s
e
n
）
」
を
発
見
し
た
際
に
感
じ
た
興
奮
に
由
来
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
同
様
の
考
察
が
、
阿
が
余
長
乱
呂
1
3
0
1
（
F
r
i
e
d
r
i
c
h
　
N
i
e
t
z
s
c
h
e
。
N
u
r
　
G
e
n
e
a
l
o
g
i
e
　
d
e
r
　
M
o
r
a
l
。 　
1
8
8
7
　
【
以
下
、
戸
戸
と
略
す
】
長
万
万
ｙ
孚
回
忌
器
呻
留
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
人
問
は
自
己
を
「
諸
価
値
を
測
る
存
在
（
d
a
s
　
W
e
s
e
n
。
　
w
e
l
c
h
e
s
　
W
e
r
t
e
　
n
i
i
B
t
）
」
、
「
評
価
す
る
動
物
（
d
a
s
　
a
b
s
c
h
a
t
z
e
n
d
e
　
T
i
旦
）
と
し
て
捉
之
る
か
ら
こ
そ
、
M
e
n
s
c
h
と
自
称
す
る
の
だ
と
ニ
ー
チ
ェ
は
述
べ
て
い
る
。
　
v
g
l
.
　
K
r
o
n
e
r
s
　
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
　
B
a
n
d
　
7
弁
と
i
r
e
d
　
i
i
r
o
n
e
r
　
V
e
r
l
a
g
谷
E
F
回
芦
ご
6
5
。　
S
.
　
1
8
1
-
1
8
2
　
（
F
r
i
e
d
r
i
c
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